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no ayudarle a tomar conciencia de algu-
nas realidades interiores y exteriores; a 
ser crítico con respecto a los modelos 
de vida que propone la sociedad; a sa-
ber encontrar los aspectos positivos que 
se ven en personas y experiencias que 
se van teniendo. Escrito para cristianos, 
quiere ayudarles a darse cuenta que el 
cristiano, iluminado por la fe, elige 
aquellos valores que realmente lo iden-
tifican con su ser y su querer, y su vida 
no es un simple proyecto sino una vo-
cación, con toda la dimensión humana 
y sobrenatural que ello entraña. La me-
todología que utiliza es la del ver, juz-
gar, actuar. 
J. Pujol 
Bruno FERRERO, Tutte storie per la ca-
techesi, le omelie e la scuola di religione, 
Elle di Ci, Torino-Leumann, 287 pp., 
14 x 21. 
El libro es una colección de anécdo-
tas o historietas para contar a los niños 
en la catequesis, homilías o en las clases 
de religión. La idea de fondo es que na-
rrar es una forma muy buena de comu-
nicarse con los niños. La narrativa, que 
ha ocupado tantas páginas de la educa-
ción en la fe a lo largo de los siglos, 
quizá ha sufrido un retroceso en las úl-
timas décadas, debido a la invasión de 
los medios visuales. Como se dice en la 
presentación, la familia, la escuela y la 
Iglesia están intentando recuperar el 
lenguaje verbal; las palabras como me-
dio primario de comunicación, para re-
construir un tejido sólido de compren-
sión entre las diversas generaciones. Las 
historietas, las fábulas, las anécdotas y 
las narraciones en general han sido los 
instrumentos clásicos, naturales, pri-
mordiales para esa gran tarea de iniciar 
a los pequeños en las primeras nociones 
y también en los primeros rudimentos 
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de la fe. Desde siempre la narración ha 
sido medio privilegiado de la pedagogía 
religiosa. Este volumen consta de 67 
historietas, algunas clásicas y de grandes 
autores (Oscar Wilde, James Carroll, 
León Tolstoy, Gianni Rodari, etc.). Ca-
da una viene precedida de una breve 
ambientación sobre un tema de cate-
quesis; después se señalan indicaciones 
metodológicas y pistas para su uso cate-
quético. Libro útil para los padres, cate-
quistas, profesores y, en general, educa-
dores en la fe. 
J. Pujol 
Mgr. Jacques JULLIEN, Demain la fa-
mille. Sexualité, amour, mariage, famille, 
ed. Mame, Paris 1992, 291 pp., 15, 5 x 
23, 5 
A partir de las cuestiones suscitadas 
por numerosos jóvenes y esposos sobre 
aspectos como el concubinato, el divor-
cio, la contracepción, el Sida, etc., este 
libro propone una reflexión sobre la fa-
milia concebida como matriz de la per-
sona y fundamento de la sociedad. Se 
trata de una pequeña summa sobre la 
vida afectiva, el sentido del matrimo-
nio, la posibilidad de la fidelidad, la 
doctrina de la Iglesia, etc. 
El A., actualmente Arzobispo de 
Rennes, profesor de sociología moral 
durante trece años, parte desde su larga 
experiencia de acompañamiento de jó-
venes y de hogares cristianos, y sin du-
da refleja también su propia observa-
ción de la actualidad desde la 
presidencia de la Comisión episcopal de 
la Familia de la Conferencia episcopal 
francesa, car:go que desempeñó durante 
seis años. 
El libro recoge perspectivas genera-
les sobre la relación hombre-mujer (cap. 
II), el presente y futuro de la familia 
(cap. III); los hijos (cap. V); sexualidad, 
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amor y matrimonio (cap. VIII). Pero 
también desciende a las respuestas con-
cretas que determinadas situaciones recla-
man: ¿por qué casarse? (cap. N); divorcio 
y divorciados (cap. Vil), y la actitud de 
la Iglesia ante estos problemas (cap. IX). 
Obviamente, detrás de todas las cues-
tiones suscitadas en la actualidad, están 
implicados los documentos magisteriales 
de Pablo VI, Humanae vitae y Familia· 
ris Consortio de Juan Pablo II. Como 
siempre que se abordan estas temáticas, 
se aprecia el esfuerzo por hacer compren-
der que la Iglesia no desconoce los pro-
blemas reales, pero que pide también una 
comprensi6n hacia su posici6n que, aun-
que difícil en ocasiones, resulta coherente 
con el propio sentido humano de las co-
sas, y se constituye así en referencia hu-
manizadora de dimensiones insoslayables 
de las personas y la sociedad. 
El libro de Mgr. Jullien se inscribe 
en este contexto de explicaci6n y funda-
mentaci6n de la ética cristiana sobre el 
matrimonio y la familia. Será útil para 
reflexionar y edificar convicciones al res-
pecto. 
José R. Villar 
Jean-Marie LUSTIGER, Europa, sé tu mis-
ma, ed. Edicep, (Col. «Nuevos Horizon-
tes» nO 13), Valencia 1991, 226 pp., 13, 
5 x 21, 5 
Se reunen en este volumen las inter-
venciones de los últimos años del Carde-
nal Lustiger, Arzobispo de Paris, relati-
vas al tema de Europa. Está redactado a 
partir de ocasiones diversas, discursos 
orales o colaboraciones escritas, que el 
editor francés (con motivo del pasado Sí-
nodo de Obispos europeos de 1991) ha 
ordenado según un esquema 16gico, de 
manera que ofrece sistematizado el pen-
samiento del Cardenal en torno a Euro-
pa y su futuro espiritual. 
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Como era de esperar, se advierte una 
disparidad de estilos, según el contexto 
original de las palabras de Lustiger. Sin 
embargo, el carácter circunstancial de ca-
da una de las intervenciones no impide 
la unidad de fondo del libro. «He inten-
tado -afirma el Cardenal de París-
comprender y expresar, al hilo de las cir-
cunstancias y deberes de mi misi6n, al-
go de la significaci6n espiritual de nues-
tra historia europea, dramática y 
espléndida a la vez». Europa es un todo 
moldeado por la huella de la Revelaci6n: 
la Tradici6n bíblica y el Evangelio. 
Es convicci6n del Cardo Lustiger que 
«los factores decisivos de la política no 
son políticos, sino espirituales, tanto para 
lo bueno como para lo malo. Estro es lo 
que nos ha enseñado la dura experien-
cia». A su juicio, s610 la revelaci6n bíbli-
ca puede iluminar las conmociones que 
Europa ha conocido a lo largo de su his-
toria, «que no tienen como única causa 
las opciones de las potencias econ6micas 
ni las preferencias de las voluntades po-
líticas». El futuro de Europa pasa por la 
memoria de su historia 
El libro expresa una esperanzada mi-
rada hacia el presente europeo, sin nos-
talgias de un pasado acabado en sus for-
mas externas hist6ricas y transitorias. Y, 
sin embargo, los cristianos tienen hoy 
más que nunca una cita con Europa: «Si 
Europa no encuentra su coherencia espi-
ritual, no cumplirá el papel que el mun-
do espera de ella». 
José R. Villar 
Pedro P ARICIO AUCE}O, Llamadlo por 
su nombre, Edicep, col. «Nuevos Hori-
zontes», 12, Valencia 1992, 175 pp., 13, 
4 x 21, 5 
El A., catedrático de filosofía de Ba-
chillerato, se propone con este libro abrir 
la experiencia humana de ese «algo» per-
